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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Pian.tillas. -
Orden Ministerial núm. 3.943/65.—A propuestadel Estado Mayor de la Armada, vengo en disponerel siguiente cambio en la Plantilla provisional de laTercera Escuadrilla de Helicópteros, promulgada en
Orden Ministerial número 4.294/64 (D. O. núme
\ ro 227) :
Altas.
Dos Cabos primeros Especialistas Escribientes.
Madrid, 3 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Especificaciones y normas militares reglamentarias
en la Marina.
Orden Ministerial núm. 3.944/65.—De acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial número 375
de 1958 (D. O. núm. 30), Manual de Normalización
Militar y artículo 23 del Reglamento Provisional
del Servicio de Normalización Militar; aprobado por
Orden 27 de febrero de 1957 (D. O. núm. 78), se
declara reglamentaria en la Marina la norma transi
toria:
NIM-C-00383M. "Cables eléctricos para las insta
laciones a bordo.—Especificaciones particulares para
los tipos con aislamiento distinto .a la silicona."
Por el Servicio de Normalización Militar de este
Ministerio se procederá a su edición y distribución,
de acuerdo con lo preceptuado en la ya citada Orden
Ministerial.
Madrid, 25 de septiembre de 1965.
INTENDENCIA GENERAL
NIETO
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 3.945/65 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo ordeñado en la Ley de 25 de
noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130
del vigente Reglamento Orgánico del personal de
Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de
19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88) y Ordenes
Ministeriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núme
ro 35), 11 de junio del mismo ario (D. O. núm. 131),
25 de febrero de 1957 (D. O. núm. 48), y disposicio
nes complementarias, he resuelto reconocer al perso
nal que a continuación se relaciona derecho al per
cibo del premio de Especialidad en la cuantíu men
sual que se expresa y a partir de la revista admi
nistrativa del mes que se señala, primera siguiente a
la fecha en que han cumplido los arios de servicio
efectivos o de antigüedad en el empleo fijados en
dichas disposiciones para perfeccionar los expresados
derechos.
Madrid, 23 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
-•••••■■
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Sargentos de Infantería de Marina.
Don Gabriel Cara Martínez. — Cuantía mensual:
161,00 pesetas.'—Fecha en que debe empezar el abo
no: 1 de enero de 1965.
Don Gabriel Cara Martínez. 360,00
,
pesetas.—
1 de julio de 1965.
Don Joish Porta Martínez.-161,00 pesetas.—1 de
enero de 1965.
Don José Porta Martínez.-360,00 pesetas.-1 de
julio de 1965.
Don Juan Montero Díaz.-161,00 pesetas.-1 de
enero de 1965.
Don Juan Montero Díaz.-360,00 pesetas.-1 de
julio de 1965.
Don Ramón Gutiérrez Romero. 360,00 pesetas.
1 de enero de 1965.
,
Don Baltasar González Muiloz.-360,00 pesetas.—
1 de enero de 1965.
Beneficios económicos del sueldo de Sargento a los
Cabos primeros de la Armada que reúnen los requi
sitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 3.946/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervencióní Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministerial
número 3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto con
ceder al personal de Cabos primeros de la Armada
que figura en la relación anexa derecho al percibo
del sueldo de Sargento (juntamente con los demás
derechos económicos -que le reconocen dichas dispo
siciones legales) a partir de las fechas que se indican
nominalmente en la misma, en que los. interesados
perfeccionaron derecho a su abono.
Madrid, 23 de septiembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
'Cabo primero Fogonero Enrique Santiago García.
Beneficios económicos del empleo de Sargento.—Fe
cha en que debe comenzar el abono : 1 de marzo
de 1065.
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Aumentos por qui▪nquenios y tri▪enios al persunat
civil contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 3.947/65 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación de
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones complementarias,
RELACIÓN QUE SE CITA.
,,,,,,,if,-, ,,,,,,,-...Apir n1 nerqnn21 contratado que fi
gura en la relación anexa los aumentos por quinque
nios y trienios en el número, cuantía anual y fecha
de su abono que se indican nominalmente en la
misma.
Madrid, 16 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
• •
NIETO
Empleos o clases
Licdo. en C. Qcas.
Lcdo. en C. Feas...
.
"Odontólogo...
Odontólogo...
•••
••• •••
Profesor civil ...
Profesor civil ...
Profesor civil ...
Profesor civil ...
Profesor civil ...
• •
• • •
•••
Profesor civil ...
Profesor civil ...
Profesor civil ...
Mtra. Ens, Elem...
Miro. Ens. Prim...
Modelista ...
Perito ...
••• •••
••• ••• ••-•
Maestro de Taller.
Delineante de
Delineante de
Delineante de
Delineante de
1•a•••
l•a•••
2
•
a
•
• •
2.a...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Luis Galán García ... ..•
D. Pedro Tabuenca Perchín
D. Juan Martínez Barahona ...
D. Juan Martínez Barahona ..•
D. Gerardo Fuertes Bello ... • • • • • • • • •
D. Cesáreo Martín Martín-Sánchez ...
D. Angel Pandiani Lanzarote ...
D. Prudencio Piñeiro Menacho
D. Antonio Sánchez Merino ...
D. José María Turnay Turnay,
D. José María Turnay Turnay
D. José María Turnay Turnay
Doña Belarmina García Herrero ...
D. Jesús González Videira
D. Julio Molina Martín ...
D. Juan Robles Elías ...
D: Antonio Taltavull Saura ...
D. José Luis Ayala García
D. Manuel García Vaca ...
D. Joaquín García Faz ...
• • •
• •■ •
• • •
• • •
• •
• •• •
• • • • • •
• • • •• • • • •
• • • • • • • • •
D. Manuel Martín González ...
• • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • •
• •
1
• 11• • •• • ••
• • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
510,00
_25-5,00
300,00
1.275,00 '
77,50
-
130,00
1.912,50
77,50
255,00
77,50 ,
155,00
232,50
130,00
551,25
225,00
225,00
160,00
155,00
155,00
145,00
290,00
Concepto
por el que
se le concede
2 trienios de 255,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 255,00
pesetas mensuales.
1 quinquenio de pe
tas 1.400,00 anua
les y 3 trienios
de 700,00 pesetas
anuales cada uno.
1 quinquenio y cua
tro trienios de pe
setas 255,00 men
suales cada uno...
1 trienio de 77,50
pesetas mensuale:.
1 trienio de 130,00
pesetas mensuales.
3 quinquenios y tres
trienios de 318,75
pésetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 77,50
pesetas mensuales.
1 trienio de 255,00
pesetas mensuales.
1 quinquenio de pe
'setas 77,50 men
suales ...
1 quinquenio y un
trienio de pesetas
77,50 mensuales
cada uno ...
1 quinquenio • y dos
trienios de pesetas
77,50 mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 130,00
pesetas mensuales.
2 quinquenios y tres
trienios de pesétas
110,25 mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 225,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 225,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 160,00
pes-etas mensuales.
1 trienio de 155,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 155,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 145,00
pesetas me)nsuales.
2 trienios de 145,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 julio 1964
1 julio 1964
1 enero 1961
1 enero 1964
1 enero 1965
1 enero 1964
1 enero 1964
1 enero 1965
1 julio 1963
1 marzo 1957
1 marzo 1960
1 marzo 1963
1 julio 1964
1 enero 1965
1 julio 1964
1 enero 1965
1 julio 1964
1 julio 1964
1 enero 1963
1 enero 1965
1 ener_o 1965•••
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Empleos o clases
1
NOMBRES Y APELLIDOS
-
Jefe Admtvo. de 2.al D. José Sánchez Mera
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
1.0 _kdmtvo.
1.9 Admtvo.
1.0 Admtvo.
1.0 Admtvo.
1.0 Admtvo.
Oficial 1.° Admtv-S.
Jefe Admtvo. de 1.1
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
D. José Ramón Bescós Couceiro
Doña Josefa Bonaplata Requeijo
D. José R. Casas Vázquez
D. Fernando Castelló Ayala
••• • ••
• • • ••• • ••
Doña María del Carmen Cifredo Egea
Doña María del Carmen de la Colina y Horna.
D. Agustín Conejos Vicente ...
Doña Nieves Cortejosa García ...
D. Francisco Díaz Rodríguez ••• •• • • • •
Doña María del Pilar Elorriaga Lapegue
D. Lucio Flórez Manso ...
D. Pedro García García ...
D. Remigio García Mateos
D. Pedro Landeira Romero ...
D. José Mata Cobo .
-••• •• • ••• •• • •••
• ••• • • • ••• ••• ••• ••• •••
D. José Mata Cabo ... •• • • *II ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Meizoso López ...
D. Pedro Pérez Alama ••• ••• •••
Doña María de la Cruz Pérez Sainz de la
Maza ... ••• ••• •••
Doña María Paz Poncet Guerrero ... ••• ••• •••
D. Félix Ramiro Pascual ... ••• ••• •••
D. Daniel Rodríguez Rodríguez
D. Manuel Sánchez Rivera ...
D. Manuel Talión Cejudo
D. Félix Arbolí Martínez ...
D. Juan Cuenca Santos ...
D. José Gallego Martínez ...
•••
•••
•••
••• •• • •••
•• • •• • ••• ••• •••
•• • ••• ••• •••
•• •
1Cantidad
mensual
Pesetas
875,00
390,00
130,00
260,00
390,00
130,00
130,00
130,00
130,00
r 390,00
130,00 .
360,00
520,00
520,00
130,00
130,00
260,00
390,00
130,00
130,00
130,00
260,00
390,00
390,00
260,00
240,00
120,00
120,00
Concepto
por el que
se le concede
2 quiquenios y tres
trienios de 175,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 130,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 130,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 130,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 130,30
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 130,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 130,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 130,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 130,00
pesetas mensuales.
1 quinquenio y dos
trienios de 139,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de_ 130,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 180,00
pesetas Mensuales
cada uno... ...
1 quinquenio y tres
trienios de 130,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 quinquenio y tres
trienios de 130,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 130,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 130,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 130,!)0
pesetas mensuales
cada unoí..
3 trienios de 130,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 130,00
pesetas mensuales.
1 trienio
pesetas
1 trienio
pesetas
2 trienios
pesetas
cada u
3 trienios
pesetas
cada u
A, trienios
pesetas
cada u
trienios
pesetas
cada un
2 trienios
pesetas
cada un
1 trienio
pesetas
1 trienio
pesetas
de 130,00
mensuales.
de 130,00
mensuales.
de- 130,00
mensuales
no... ...
,de 130,00
-mensuales
no... ...
de 130,1)0
mensualits
no... ...
de 130,00
mensuales
o... ...
de 120,00
mensuales
o...
...
de 120,00
mensuales.
de 120,00
mensuales. 1
1 Fecha en que debe
I comenzar el abono
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1
1
1
1
enero
enero
enero
enero
enero
1965
1965
1965
1965
1965
1 marzo 1964
1 enero 1965
1 julio 1965
1 Marzo 1964
1 Mayo 1963
1 enero . 1965
1 marzo 1964
1 julio 1965
1 marzo 1964
1
• 7
enero 1965
1 enero 1965
1
.
enero 1965
1 julio 1965
1 enero 1964
1 enero 1965
1 enero 1965_
1
1
enero
enero
julio
1965
_ 1965
1965
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1
Empleos o clases
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.Q Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° AdIftvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Auxiliar Admtvo....
Auxiliar Admtvo....
Auxiliar Admtvo....
Auxiliar Admtvo....
Auxiliar .Admtvo....
Auxiliar Admtvo....
Auxiliar ,Admtvo....
Auxiliar Admtvo....
Auxiliar Admtvo....
Auxiliar Admtvo....
Auxiliar Admtvo....
Auxiliar Admtvo....
Auxiliar Admtvo....
Conductor Camión
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Herrera Altamirano ...
D. Francisco Herrera Altamirano ...
••• ••• •••
••• ••• •••
Doña María de las Mercedes Lago López ...
D. Francisco Medal Fariña ... ..
D. Miguel Molinero Repullo ...
D. José Reyes Jiménez ... •••
D. Antonio Rodríguez Castro ...
D. Salvador Sánchez Horrillo
D. Salvador Sánchez Horrillo
D. Andrés Sintas Alarcón
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
Doña María de los Angeles Quijano Beceiro.
D. Germán Acevedo Padrón ...
Doña Angeles Ballester Guerrero ...
D. Luis Blanco Leira
D. Luis Blanco- Leira
D. José Manuel Díaz Castiñeira
D. José Fornell Cornejo ...
••• •••
••• •••
•••
••
•••
D. Juan García Casal ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• •.•
D. Félix García Rey ... •1111• ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Jiménez García ...
D. Antonio Jiménez García ...
D. Manuel Lamas García---...
D. Enrique Romero Cruz ...
••• ••• ••• •••
•■•••••
••• ••• ••• •••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José María Romero Saubot
Francisco Abril Chaves ...
1
••• •••
11•• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
120,00
240,00
360,00
240,00
240,00
120,00
360,00
360,00
480,00
240,00
240,00
240.00
90.00
180,00
270,00
90,00
270,00
270,00
90,00
180,00
270,00
_ 90,00
90,00
180,00
228,00
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio de 120,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 120,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 quinquenio y dos
trienios de 120,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 120,00
pesetas mensuales
cada uno:..
2 trienios de 120,00
pesetas mensuales
cada uno...-
1 trienio de 120,00
pesetas mensuales.
1 quinquenio y dos
trienios de 120,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 120,00
pesetas mensuale:.;
cada uno... ... .
4 trienios de 120,00
pesetas mensua;cs
cada uno... ...
2 trienios de 120,)0
pesetas mensuale.s
ca:da),uno...
2 trienios de 120,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 120»0
pesetas mensuale,
cada uno... ...
1 trienio de 90,010
pesetas mensuales.
1 quinquenio y un
trienio de 90,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 quinauenio y dob
trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 90,90
pesetas mensuales.
3 trienios de '90,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 quinquenio y dos
trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 90,00
pesetas mensuales.
1 quinquenio y un
trienio de 90,00
pesetas mensuaks
-
cada uno... ...
1 quinquenio y dos
trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno... ... .
1 trienio de 90,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 90,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 90,00
Pesetas mensuall-s
cada uno... ...
2 trienios de 114,00
pesetas • mensuales
cada uno... ...
1
Fecha en que debe
comenzar el abono
INMI••■•■
1 febrero 1964
1 enero 1965
•
1 mayo 1963
1 enero 1965
1 enero 1965
1 enero 1965
1 marzo 1964
1 abril 1963
1 julio 1965
1 marzo 1964
1 enero 1965
1 enero 1964
1 enero 1965 .
1 enero
"
1963
1 enero 1964
1 marzo 1964
1 enero 1963
1 marzo 1964.
1 julio 1964
1 enero 1963
1
1
1
1
enero
enero
mayo
1964
1965
1964
enero 1463
1 enero 1455
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Conductor Caniión...I Teodoro Estévez Rodríguez ...
Conductor Camión... Pedro Merino García
Conduct. 'Mecánico. Antonio Montero Garrote ...
Conduct. Mecánico. Antonio Montero Garrote ...
■•••
Conductor Camión... 1 Manuel Moreno Pérez
Conductor Camión... Isaías Prieto Gila
Conductor Camión... Julián Velasco Gabaldón .
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
Conductor Camión... Alfonso Zambrano Guerrero
Ofic.
Ofic.
Ofic.
Ofic.
1.a (Albañil).
1.a (Albañil).
1.a (Albañil).
1.a (Albañil).
Rafael Alias Zerezo
José Andrade Rubio ...
Alfonso Ariza Otero ...
Alfonso Ariza Otero ...
Ofic. 1.a (Soldador). Salustiano Bellón Soláno
Ofic. 1.a (Zapatero)J Juan Bernárdez Bugarín
Ofic. La (Gruísta).
Ofic. 1.a (Albañil).
Ofic. 1.a (Albañil).
Gfic. 1.a (Hojalat.).
Ofic. 1.a (Tapicero)
Ofic. 1.a (Tapicero)
Ofic. 1.a (Pintor)...
Ofic. 1.a (Jefe eqpo).
Ofic.- 1.a (Carpint.
Ofic. 1.a (Carpint.).
Ofic. 1,a (Fundid.).
José Castro Rodríguez ...
Luis Cepero Cruceira
Luis Cepero Cruceira
Rafael Correa Anelo
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • •
•
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
Enrique Fernández Dapena
Enrique Fernández Dapena
Ricardo Fernández Fernández
Julio Fernández González ...
José Fernández Losada ...
José Fernández Losada ...
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
José Fernández Nadal e.• • • • • • • •.• • • • • • • • • • • •_.
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Número 222.
..•••••
Fecha en que debe
comenzar el_ abono
342,00 3 trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1
114,00 1 trienio de 114,00
pesetas mensuales. 1
71,25 1 trienio de 71,25
pesetas mensuales. 1
228,00 2 trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1
213,75 3 trienios de 71,25
pesetas mensuales
cada uno...
... 1
456,00 1 quinquenio y tres
trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno... 1
456,00 1 quinquenio y tres
trienios de 111,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
114,00 1 trienio de 114,00
pesetas rhensuales.
114,00 1 trienio de 114,00
pesetas mensuales.
114,00 1 trienio de 114,00
pesetas mensuales.
114,00. 1 trienio de 114,0
pesetas mensuales.
228,00 2 trienios de 114,09
pesetas mensuales
cada uno...
. .
228,00 2 trienios _de 114,00
pesetas mensuales
cada uno...
... 1
570,00 2 quinquenios y tres
trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1
456,00 1 quinquenio y tres
trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1
114,00 1 trienio de 114,00
pesetas mensuales. 1
228,00 2 trienios de 114,90
pesetas mensuales
cada uno...
... 1
228,00 2 trienios de 114,00
pesetas mensuale3
cada uno... ... .
.
1
228,00
•
2 trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1
342,00 3 trienios de 114,09
pesetas mensual'2,s
cada uno...
... 1
- 456,00 1 quinquenio 'y tres
trienios de 114/J0
pesetas mensuales
cada uno... ... 1
1 quinquenio y tres
trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno...
1 quinquenio y dos
trienios de 114,00
pesetas -mensualr.:s
cada uno... ...
1 quinquenio y tres
trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1
1 trienio de 114,00
pesetas mensuales.1
enero
enero
enero
1965
1965
1963
,
julio • 1964
enero 1963
enero 1965
1 enero 1965
1 julio • 1963
1 febrero 1964
1 febrero 1964
1 febrero 1964
1 julio 1965
julio 1964 -
456,00
342,00
456,00
114,00
enero 1964
enero 1965
febrero 1964
julio 1965
enero 1965
marzo 1964
enero 1965 .
marzo 1964
1 febrero, 1964
1 • marzo 1964
enero 1965
marzo 1964
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Empleos o clases NOMBRES .Y APELLIDOS
Ofic. 1.a Pititor)... Antonio García Pérez • • • • • • • • • • • • • • • • 11 • • • • •
Ofic. 1•a (Albañil). Joaquín García Sáez ... ••• ••• ••• ••• •••
. Ofic. 11a (Tornero). Luciano García Tudela ..• ••• ••• ••• ••• •••
•Ofic. 1•a (Electric..) 1 Francisco Gutiérrez Garrido • • • • •• • ••• •• •
Ofic. 1.a Electric.). Francisco Gutiérrez Garrido ... •• ..•
Ofic. 1•a (Herrero).fFrancisco Hernánd-ez--Saúco ...
Ofic. 1.a (Ajústad.).J Angel Iñiguez Bernabé
Ofie. 1.a (Albañil). Sebastián Lozano Suárez ...
Ofic. 1.a (Albañil). Sebastián Lozano Suárez ...
•• • • • • •••
•
• •
•••
•• • ••• ••• •••
•• • • •• • • • • •• ••• •••
• • • ••• ••• •• •
•
• •• • ••
Ofie. 1. (Albañil).1 Manuel Luíns Romero • • • •• • • • • .• • • • • .• • • • • •••
Ofic. 1.a (Albañil). Manuel Luíns Romero ... ••• ••• •••
Ofic. 1.a (Fundidor)I Agustín Martínez Vera ...
Ofie. 1.a (Mandrin),I Antonio Medina González
Ofic. 1•a (Pintor)... Manuel Miragaya Pereira ...
Ofic. 1.a (Chapista)I José Mondéjar López ...
Ofic. 1.a (Albañil). 1 Joaquín Montáriez Suárez ...
Ofic. 1.a (Fontanero) 1 José Moral Pérez ...
Ofic. 1.a (Albañil)...l Pedro Moreno Alava
••• • • • • • •
••• • ••• • •• • •
•• • • • • • • • • • •
.
.
.
••• •• • •11111 •••
• • • •• • ••111 •• •
••
• • • •
•• • • ••
Ofic. 1.a (Albañil)... Antonio Otero Valderrama
Ofic. 1.a (Albañil)... Antonio Otero Valderrama ..• ••• ••• •••
Ofic. 1.a (Fresador),I Rafael Pagán Sánchez
Ofic. 1.a (Albañil)...
Ofic 1.a (Soldador.)
Ofic. La (Pintor)...
Manuel Pavón Ñeco ...
Rafael Pérez Pérez ...
••• •• • • •• • • • •• • • • • • • •
•• • •• • • • • • • • ••• •••• •• •
Marcelino Pirieiro Romero ... •••„ ••• • •• • ,• , • , • .• ,, • ,•,•
Cantidad Concepto
mensual por el que Fecha en que debe
se le concede comenzar el abono
Peseta,: 1
342,00 1 quinquenio y dos
trienios de 114,00
pesetas mensuales -
cada uno... ... 1 marzo 1964
114,00 1 trienio de 114,1/2
pesetas mensuales. 1 marzo 1964
342,00 3 trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1 marzo 1964
342,00 1 quinquenio y fis
trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1 febrero 1964
456,00 1 quinquenio y tres
trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno... 1 enero 1965
114,00 1 trienio de 114,00
pesetas mensuáles. 1 febrero 1964
570,00 2 quinquenios y tres
trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1 marzo 1964
114,00 1 trienios de 114,00
pesetas mensuales. 1 febrero 1964
228,00 2 trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1 julio 1965
114,00 1 trienio de 114,00
'
00
1 febrero 1964
228,00 2
pesetas mensuales 1965
342,00 1
cada
quinquenio
uno. .
y•
• •
dos
julio
s•
trienios de 114,00
pesetas mensuales
228,00
cada uno... ... 1
2 trienios de 114,00
marzo 1964
pesetas mensuales
cada uno... ... 1 enero 1965
342,00 1 quinquenio y dos
trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1 marzo
570)00 2 quinquenios y tres
1964
,
trienios de 114,00
pesetas mensuales
114,00
cada uno... enero 1965
1 trienio de 114,00
pesetas mensuales. 1febrero
1964
228,00 2 trienios *de 114,00
pesetas mensuales
342,00
cada uno... ... 1 julio 1964
1 quinquenio y dos
trienios de 114,00
pesetas mensuales
114,00 1 trienio de 114,
cada uno... ... 1 marzo 1964
00
2 trienios de 114,00
febrero 14
228,00
pesetas mensuales. 1
96
pesetas mensuales
684,00
cada uno... ... 1 enero 1965
3 quinquenios y tres
trienios de 114,00
pesetas mensuales
1 marzo 1964
114,00 1
. .
1••1•4,••0•()
114,00 pesetas
mensuales. 11 febrero 1964
1 trienio de 114,00
pesetas mensuales. 11 julio 1963
342,00 I quinquenio y dos
trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno... .... ••• 1 1964marzo
,
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o clases
i
NOMBRES Y APELLIDOS
Ofic. 1.a (Albañil)... José Quirós Gómez ... .
Ofic. La (Albañil)...I José Quirós Gómez
Ofic. La (Carpint.).
Ofic. 1.a (Barbero).
Ofic. 1.a (Barbero).
Ofic. 1.a (Albañil)...
Gfic. 1.a (Ajustad.).
Ofic. 1.a (Calderer.)
• • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • •
José Rivas Bastida
.
Eleuterio Rodríguez Santiago ...
Eleuterio Rodríguéz Santiago ...
José Rodríguez Seco ...
Fernando Rondán Moreno ... .
• • •
Carmelo Sáez Martín-Portugués ...
Ofic. 1.a (Monturas) jo-sé Sánchez López ...
Ofic. 1.a (Pintor)... Pedro Sobrino Hartasánchez .
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • V-
•
•
•
• • • • • • • • •
Ofic. 1.a (Albañil)...
Ofic. La (Montad.).
Ofic. 1.a (Encfrad.). Angel .Vargas López ...
Ofic. 2.. José Acuña Iñiguez ...
José Torrejón Montado ...
Isidoro Valentín García ...
• • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ofic. 2.a (Carpint.). Vicente Alvarez Méndez ...
Ofic. 2a Vicente Alvarez Méndez ... . • •••
Ofic. 2.a (Albañil)... Enrique Aneiros Rey
Ofic. 2.a (Albañil)... Enrique Aneiros Rey ...
Ofic. 2.a (Pintor)... Manuel Aragón González ...
Ofic- 2.a (Fundid.). Francisco Avilés Pagán
•
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Ofic. 2.a (Albañil).. 1 Francisco Barrios Fernández ..
Ofic. 2.a (Albañil).. J Francisco Barrios Fernández ...
Ofic. 2.a (Carpint.). 1 Antonio Bernal Belmonte
Ofic. 2.a (Carpint.).J Antonio Bernal Belmonte
Ofic. 2.a (Calafate),I Juan Cabrera Barrera
• • • • • • • • •
• • • • •
• • • •
• • • • • • •
• • • • •
• • • • • • •
• • • • •
• •
• ••• ■••
111• • ••• •• • ••• ••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
114,00
228,00
342,00
71,25
228,00
342,00
228,00
228,00
114,00
228,00
228,00
114,00
114,00
328,50
328,00
438,00
328,50
438,00
109,50
328,50
109,50
219,00
109,50
219,00
204 60
»Concepto
por el que
se le concede
1 trienio de 114,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
quinquenio y dos
trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno .-..
trienio de 71,25
pesetas mensuales.
2 trienios de .114,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
quinquenio y dos
trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 114,00
Pesetas mensuales.
2 trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno...
...
1 trienio de 114,00
pes,Qtas mensuales.
1 trienio de 114,00
pesetas mensuales.
1 quinquenio y dos
trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 quinquenio y dos
trieMos de 109,50
pesetas mensuales
-
cada uno... ...
1 quinquenio y tres
trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 quinquenio y dos
trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 quinquenio y &es
trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 109,50
pesetas mensuales.
1 quinquenio y dos
trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 109,50
pesetas mensuales.
2 trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 109,50
pesetas mensuales.
2 trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 quinquenio de pe
setas 66,00 y dos
trienios de 69,30
pesetas mensuales
cada uno...
1
1
1
Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1 febrero 1964
1 enero 1965
1 marzo 1964
1 julio 1962
1 enero 1964
1 marzo 1964
1 enero 1965
julio 1964
1 marzo 1964
1
•
marzo 1964
1 eimo 1965
1 márzo 1964
1 febrero 1964
1 octubre 1964
1 marzo 1964
1 enero 1965
1 - marzo 1964
1
1
1
1
1
1
1
1
enero- 1965
febrero
,
1964
marzo 1964
febrero 1964
julio 1965
marzo 1964
enero 1965
julio 1962
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Ofic. 2.a (CalafateJuan Cabrera Barrera .• • ••
Ofic. 2.a (Pintor)'.
Ofic. 2.a (Pintor)...
Ofic. 2.a (Albañil)...
Ofic. 2.a (Albañil)...
Ofic. 2.a (Carpint.).
Ofic. 2.a (Pintor)...
Ofic. 2.a (Albañil)..
Ofic. 2.a (Albañil)..
Ofic. 2.a (Albañil)..
Ofic. 2.a (Carpint.).
Ofic. .2.a (Pintor • •
Ofic. 2.a (Albañil)..
Ofic. 2.a (Albañil)..
Ofic. 2.a (Calefact.)
Ofic. 2.a (Fundidor)
Ofic. 2.a (Albañil)..
Ofic. 2.a (Pintor) ...
Ofic. 2.a (Carpint.).
Ofic. 2.a (Carpint.).
Ofic. 2.a Engras.).
Ofic. 2.a (Engras.).
• • •
Eduardo Camba López .. • • .. .• •
Alfonso Fraguela Casal ...
Antonio Ganforniza Suárez ...
Antonio Ganforniza Suárez ...
Severino García Seijo
Luis Gómez Galindo
• • • •
• • • • • •
•
•
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
Antonio Gutiérrez Torres ...
Antonio Gutiérrez Torres ...
Pedro Hernández Ruiz ...
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Juan Lamas ROdríguez .
Nicolás López Quiveu
Prudencio Luque Pérez ...
Prudencio Luqbe Pérez ...
• • • • • • • • • • • II. •
• • • • • • •
• •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • •
José E. Martínez García ... .
Manuel Pita Lagoa
•
I
• • • •
• •
•
• •
• •
•
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
ulio Porto Castro .
Joaquín Prieto Mascaró
Antonio Requena -Urtado .
Antonio Requcna Urtado .
Andrés Rodríguez Pérez ... .
Andrés Rodkíguez Pérez ...
• • • • • •
•
•
• •• • • • • • • • • • •
Cantidad 1 Concepto 1
mensual I por el que 1 Fecha en que debe
-se le concede j comenzar el abono
Pesetas
273,90 1 quinquenio de pe
setas 66,00 y tres
trienios de 69,30
pesetas mensuales
cada uno... ... 1 enero 1963
1 quinquenio y tres
trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno... ... 1 marzo 1964
1 quinquenio- y dos
trienios de 109,50
pesetas mensuales
marzo 1964
1 trienio de 109,50
cada uno... ... 1
pesetas mensuales. 1 febrero 1964
2 trienios de 109,50
Pesetas mensuales
cada uno... ... .1 enero -1965
1 quinquenio y tres
trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno... .,.. ... 1 marzo 1964
09;00 1 trienio de 1091510
109,00 1 trienio de 195010,
febrero 1964pesetas mensuales. 1
~ febreropesetas mensuales. 1 1964219,00 2 trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno... ... 1 - julio 1965
109,50 1 trienio de 149,50
pesetas mensuales. 1marzo328,501 quinquenio y dos
1964
trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno... ... 1 • marzo 1964
328,50 1 quinquenio y dos
trienios de 109,50
, 'pesetas mensuales
cada uno... ... 1 marzo 1964
109,50 1 *trienio de 109,50
pesetas mensuales. 1 febrero 1964
219,00 2 trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno... ... 1 enero 1965
438,00 1 quinquenio y tres
trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno... 1 marzo 1964
1 quinquenio y des
trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada mío... ... 1 marzo 1964
438,00 1 quinquenio y tres
trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada- uno... • ... 1. marzo 1964
328,50 1 quinquenio y dos
trienios de 109,50
.pesetas mensuales
cada uno... ... 1 marzo 1964
328,50 1 quinquenio y dos
trienios de 109,50
pesetas. mensuales
cada uno... ... 1 marzo 1964
438 00 1 quinquenio y tres
trienias de • 109,50
pesetas mensuales
cada uno... ... 11965enero
328,50 1 quinquenio y dos
trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno... ... 11964marzo
438,00 1 quinquenio y tres
trienios de 109,50
pesetas mensuares
cada uno... 1 enero 1965
438,00
328,50
109,50
219,430
438,00
328,50.
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Empleos o clases
Ofic. 2.a (Carpint.).
Ofic. 2.a (Saquet.).
Ific. 2.a (Calder.).
Ofic. 2.a (Carpint.).
Ofic. 2.a (Carpint.).
O
O
o
o
fic. 3.a (Albañil)..
fic. 3.a (Albañil)..
fic. 3.a (Carpint.).
fic. 3.a (Saquet.).
fic. 3.a (Saquet.).
fic. 3.a (Albañil).
Ofic. 3.a (Machac.):
Ofic. 3.a (Machac.).
Ofic. 3.a (Cocinero)
Ofic. 3.a (Barbero).
Ofic. 3.a (Barbero).
Ofi
Ofi
Ofi
c. 3.a (Sastre)...
c. 3.a (Albañil).
c. 3.a (Albañil) .
Ofic.
Ofic
(Carpint.).
3•a (Cocinero)
NOMBRES Y APELLIDOS
Juan M. Rodríguez Seselle . .
Inocenta Rosso Fernández ...
Manuel Saura Vidal ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Eduardo Villanustre Rodríguez ...
Eduardo Villanustre Rodríguez ...
Manuel Arenosa Dopico
Manuel Arenosa Dopico
Juan Botella González • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Milagros Bruzón Cabrera ...
Milagros Bruzón Cabrera ...
• • • • • • • '• • • • •
• •
José Cervantes López ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.•
Pedro Díaz García • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
.Pedlro Díaz García ••• ••• • •• ••• ••• ••• •.• •.. •••
Antonio Estévez Pérez ...
Pascual González Beléndez
Pascual González Beléndez
Juan González Pallai-és
• • • • • • II. • • • • • • • • •
José Luis López Mendoza ...
José Luis López Mendoza ...
Angel López Montes
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Francisco Lozano Almela..
.7
Cantidad
mensual
Pesetas
438,00
328,50
Concepto
por el que
se le concede
1 quinquenio y tres
trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 quinquenio y dos
trieninq dp 1flQfl
pesetas mensuales
cada uno... ...
219,00 2. trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
328,50 1 quinquenio y dos
trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
438,00 1 quinquenio y - tres
trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
306,00 1 quinquenio y dos
trienios de 102,00
pesetas mensuales
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 enero 1965
cada uno... ... 1 marzo 1964
408,00 1 quinquenio y tres
trienios de 102,00
pesetas _mensuales
cada uno... ... 1enero 1965
102,00 1 trienio de 102,00
pesetas mensuales 1 julio 1964
180,00 2- trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1enero 1963
306,00 3 trienios de 102,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1enero 1964
306,00 1 quinquenio y dos
trienios de 102,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1
408,00 2 quinquenios y dos
marzo 1964
trienios de 102,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1 marzo 1964
510,90 2 quinquenios y tres
trienios de 102,00
pesetas mensuales
cada uno... . 1 enero 1965
540,00 3 quinquenios y tres
trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno... ... enero 1963
180,00 1 quinquenio y un
trienio de 90,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1enero 1963
306,00 1 quinquenio y dos
trienios de 102,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1 enero 1964
270,00 3 trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1 enero 1963
102,00 1 trienio de 102,00
pesetas mensuales, 1 febrero 1964
294,00 2 trienios de 102,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1enero 1965
106.00 3 trienios de 102,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1 marzo 1964
307,50 1 quinquenio y dos
trienios de 102,50
pesetas mensuales
cada uno... ••• 1 febrero 1964
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_ Empleos o clases NOMBRES Y ÁPELLIDOS
Ofic. 3.a(Calafate).
Ofic. 3.a (Calder.)..
Ofic. 3.a (Calder.)..
Ofic. 3.a Jardiner.).
Ofic. 3.a (Artificier.)
Ofic. 3.a (Albañil).
Ofic. 3.a (Pintor)....
Ofic. 3.a (Albañil).
Ofic. 3.a (Pintor)....
Ofic. 3•a (Barbero)..
Ofic. 3.a (Barbero)..
Ofic. 3.a (Mecánic.)
Ofic. 3.a (Mecánic.)
Ofic. 3.a (Mecánic.)
Ofic. 3.a (Albañil).
Ofic. 3.a (Albañil).
Ofic. 3.a (Carpint.).
Enfermera ...
Enfermera ...
Celador ...
Celador
Celador
Celador
Celador
Celador
• • • • • • • • • • • •
José Martínez García ...
Alfonso Navarro Ros
Alfonso Navarro Ros
Cantidad
mensual
Pesetas
Página 2.243.
••••••••,
Concepto
por el que
se le concede
-Fecha en que debe
comenzar el abono
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
Manuel Niño Fuentes •:• •.• ••• ••. ••. •.• .•• •••
Salvador Pedrero Blázquez • • • •.• • • •
Pedro Pérez Andúa e** bol 004. ••• Se. W“
Miguel Pérez Tapia ...
José Rey Martínez
• • •
• • • • • • lb • •
• • • • • • • •
•
•• • • •• •••
••• ••• ••■11
• • • •••
•••
Antonio Ft1.112 Cano e“ es. "IP •■•• o.•
Juan Salgado Rodríguez ... ••• • .• ••• •••
Juan Salgado Rodríguez ... .•• ••• •.• •••
José Sánchez Soto é• • •• • •• • •• • • • • • • • • • • • •• • ••
/4>
7,w,rDiego Saura iviartínez
Diego Saura Martínez ... ••• ••• ..• •••
Domingo Seoane López ... • • • • • •
Domingo Seoane López ... ••• .•• .••
Manuel Tojeiro Piñón
Piedad Montes Jiménez ...
Elena Ureta Jiménez ...
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
•
•
• • • • • • • • • .• • •
Emilio Luis Busto Venegas ...
Delfín Florit Pons
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
•
• • •
Francisco Posadas Morales ...
José Sánchez-Martín ... ••• •••
José Sánchez Martín ...
Francisco Seiias Cendán
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • •• • • • • • •
• • • •
.00
•■•
••• •• • •• • • • • • • • •
612,00 3 quinquenios y tres
_trienios de 102,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 102,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
306,00 3 trienios de 102,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 102,00
pesetas mensttales.
2 trienios de 102,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 102,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 quinquenio y tres
trienios de 102,00
pesetas mensuales
-cada uno... ...
1 quinquenio y tres
trienios de 102,00
pesetas mensuales
cada uño...
2 quinquenios y dos
trienios de 102,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 90.00
pesetas mensuales
cada uno... ...
306,00 3 trienios de 102,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 quinquenio y dos
trienios de 102,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 102,00
-pesetas mensuales.
2 trienios de 102,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
306,00 1 quinquenio y dos
trienios de 102,00
pesetas mensuales
cada uno...- 1
1 quinquenio y tres
trienios de 102,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 102,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1
1 trienio de 100,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 100,00
pesetas mensuales. 1
2 trienios de 95,00
pesetas mensuales
cada uno... 1
2 trienio de 95,00
pesetas mensuales
cada tino... 1
1 trienio de 95,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 95,00
pesetas mensuales. 1
2 trienios de 95,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1
95,00 1 trienio de 95,00
pesetas mensuales 1
204,00
102,00
204,00
306,00
408,00
408,00
408,00
180,00
306,00
102,00
204,00
408,00
204,00
100,00
100,00
190,00
190.00
95,00
95,00
190,00
1 • marzo 1964
1 marzo 1964
1 enero 1965
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
julio 1964
enero 1965
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
enero • 1963
julio 1964
marzo 1964
marzo 1964
enero 1965
marzo 1964
enero 1965
marzo
julio
julio
1964
4964
1964
julio 1963
julio 1963
enero 1964
abril 1963
julio 1965
entro 1965
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Peselas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
Celador ... • • •
• • • • •
Calcador ...
Calcador ...
• • • • • •
• • • •
• •
Jefe de Cocina ... • • •
Jefe de Cocina ...
Cocinero de 3•a ...
Espec. (Calderero)..
Espec. (Calderero)..
Espec: (Calderero)..
Espec. (Monturas)..
Espec. (Monturas)..
Espec. (Albañil) ...
Espec. (Saquetera).
Espec. (Electricist.)
Espec. (Cond. Trac.)
Espec. Máquinas ...
Pañol. Almacenero.
Pañol. Almacenero.
Espec. (Albañil) ...
Espec. (Ajustador).
Peón Albañil ...
Peón Albañil ...
Peón Albañil ...
Peón Albañil ...
Peón Albañil 2..
Peón Albañil ...
Peón Albañil ...
Peón Albañil ...
Peón Albañil ...
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• •
• • •
• • •
Joaquín Serrano González-Babe ...
Carlos Díaz Vidal ...
Andrés Fortúnez Sanesteban
Antonio García Rodríguez
Adolfo Gómez Cortegoso
Leopoldo Delgado Morales ...
Diego Arenas Jiménez ...
Alfonso Carreño Alifa
Alfonso Carreño Alifa
Angel Carrillo García ...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • •
•
• • • • • • • •
• • • • •
•
•-•■
• • • • •
•
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
Fulgencio Díaz Jordán ...
Domingo García Díaz
Josefa Gaseni Bernal
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • . . .
• • • • • • • • • al • • • • • • • • • • • • • •
Ignacio Luíns Cortés ...
José Luíns Cortés ... .
• •
• • • • • •• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Enrique Martínez Conesa
Francisco Palacios Parodi
Francisco Palacios Parodi
Bartolomé Ros García ...
José Vidal Lourido
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • •
Francisco Arguimbáu Arnaz
Francisco Arguimbáu Arnaz
Diego Benítez Sigüenza
José Bernal Serván
Antonio Cantero Escudier
Antonio . Cantero Escudier
Domingo Castilla Clavaín
Domingo Castilla Clavaín
Rafael Foncubierta Torrejón
• • • • • • • • •
• • • • . • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • ••.• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
•
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • I • •
95,00 1 trienio de 95,00
pesetas mensuales.
90,00 1 trienio de 90,GO
pesetas mensuales.
90,00 1 trienio de 90,00
pesetas mensuales.
750,00 3 quinquenios y tres
trienios de 125,00
pesetas mensuales
cada uho...
500,00 1 quinquenio y tres
trienios de 125,00
pesetas mensuales
cada uno...
...
527,50 2 quinquenios y tres
trienios de 105,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
97,50 1 trienio de 97,50
pesetas mensuales.
2 trienios de 97,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 97,50
pesetas mensuales
cada uno... .2. ...
1 trienio de 97,50
pesetas mensuales.
1 trienio de 97,50
pesetas mensuales.
1 _quinquenio y tres
trienios de 97,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 97,50
pesetas mensuales
cada uno..-.
1 trienio de 97,50
pesetas mensuales.
1 trienio de 109,50
pesetas mensuales.
2 trienios de 97,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 62,25
pesetas mensuales
cada uno...
3 trienios de 95,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 97,50
pesetas mensuales.
1 trienio de 97,50
pesetas mensuales. I
1 trienio de 90,00
pesetas mensua!eQ. 1
2 trienios de 90,110
pesetas mensuales
cada uno... _... 1
1 trienio de 90,00
pesetas mensuales. 1
1 trienio de 90,00
pesetas mensuales. 1
I trienio de 90,00
pesetas mensuales. 1
2 trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1
90,00 1 trienio de 90,00
pesetas mensuales. 1
180,00 2 trienios de 90,1:0
pesetas mensuales
cada uno... ...
90,00 1 trienio de 90,00
pesetas mensuales. 1
195,00
292,50
97,50
97,50
390,00
292,50
97,50
109,-50
195,00
124,50,
285,00 _
-97,50
97,50
90,00
180,00
90,00
.90,00
90,00
180,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero
marzo
enero
1965
1964
1965
mayo 1963
enero 1965
enero 1963
marzo 1964
marzo 1964
julio
marzo
julio
1965
1965
1965
marzo 1964
1 mayo 1964
1 febrero 1964
1 julio 1963
1 julio • 1964
1 julio 1962
1
1
julio
marzo
mayo
febrero
enero
febrero
febrero
febrero
1965
1964
1964
1964
1965•
1964
1964
1964
julio 1965
febrero 1964
julio 1965
febrero 1964
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Empleos o clases
Peón Albañil ...
Peón Albañil ...
ees
Peón Albañil ...
Peón Albañil ...
Peón Albañil ...
Peón Albañil ...
Peón Albañil ...
Peón Albañil ...
Peón A.roañil
Peón Albañil ..
Peón Albañil ...
Peón Albañil ...
Peón Albañil
Peón Aiha'ñil
Peón Albañil ...
Peón Albañil ...
Peón Albañil ...
Peón Albañil
Peón Aíbafiil
Peón Albañil ...
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Peón
Albañil
Albañil
Albañil
Albañil
Albañil
Albañil
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
••••••■••••"
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Página 2.245.
Fecha en que debe
comenzar el abono
Rafael Foncubierta Torrejón ••• .•• •••
Dionisio Fornell Marín
Dionisio Fornell Marín ...
José Fornell Marín
José Fornell Marín
• • •
• •
•
• • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Antonio García Páez ...
José García Revidiego
José García Revidiego
•ed
• • • • • •
• •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
.
. Pedro Jiménez Aragón .
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • • • • •
Peón Albañil ...
Peón Albañil ...
Peón Albañil ...
Peón Albañil ...
Peón Albañil
• • •
• •
• • •
• • • • • • • • • •
Pedro Jiménez Aragón ... .• • • • • • • •
José Macías Butrón ...
José Macías Butrón ...
Manuel Mainé Oliva ...
Manuel Mainé Oliva ...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • I •
Antonio Manzorro Ponce ...
Antonio Morales Corrales ...
Antonio Morales Corrales ...
Manuel Oliva Macías
Joaquín Pérez García ...
Joaquín Pérez García ...
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • . • • • •
• • • • • • • • • •
e • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
Francisco Pontigas Cornejo ...
Ignacio Prieto García ...
José Rodríguez Barrajón
Manuel RoMero Gómez ...
Cristóbal Ruiz Pérez ...
Cristóbal Ruiz Pérez ...
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Francisco Sánchez Pérez ... .
José Torrejón Foncubierta
José Torrejón Foncubierta
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • ..11. • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• •
Manuel Torres Serrano ... • • •
Antonio Vázquez Revilla
:80,00
90,00
180,00
90,00
180,00
90,00
90,00
180,00
180,00
270,00
90,0
180,00
90,00
180,00
90,00
90,00
180,00
90,0.0
90,00 -
180,00
90,00
90,00
90,00
90»0
90.00
180,00
90,00
90.00
180,00
90,00
90,00
2 trienios de 90,í0
pesetas mensuales
cada uno... ...
trienio de 90,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 90;)0
pesetas mensuales
cada uno... ...
trienio de 90,4
pesetas mensuales.
2 trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno...
trienio de 90,00
pesetas mensuales.
trienio de 90,G0
pesetas mensuales.
2 trienios de 90,(
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 90,C0
pesetas mensuales.
2 trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 90,30
pesetas mensuales.
2 trienios de 90,03
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 90,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 90,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 90,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 90,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 90,30
Pesetas mensuales.
1 trienio de 90,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 90,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 90,00
lesetas mensuales.
1 trienio de 90,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 90;GO
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 90,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 90,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 90,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 90,00
pesetas mensuales.
1
1
1
1
1, julio 1965
1 febrero 1964.
1 ' julio 1965
1 febrero 1964
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero 1965
febrero 1964
febrero 1964
enero 1965 -
febrero 1964
julio 1965
febrero 1964
julio 1965
febrero 1964
enero 1965
febrero 1964
febrero 1964
enero
febrero
febrero
1965
1964
1964
1 julio 1965
1 febrero 1964
1 febrero 1964
1 febrero 1964
1 febrero 1964
1 febrero 1964
1 julio 1965
1 febrero 1964
1 febrero 1964
1 julio 1965
1 febrero 1964
1 febrero 1964
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
Peón Albañil ...
Peón Albañil
...
Peón Albañil ...
•••
Peón Albañil ... a..
Peón Ordinario. ...
P,2ón Ordinario. ...
Peón Ordinario.
Peón Ordinario.
11••
•• •
Peón Ordinario. ...
Peón Ordinario. ...
Peón Ordinario.
Pc(1_-bn Ordinario.
Peón Ordinario.
Peón Ordinario.
•• •
•••
•••
Peón Ordinario. ...
Peón Ordinario. ...
Peón Ordinario. ...
Peón Ordinario. ...
Peón Ordinario. ...
Peón Ordinario.
_ Limpiadora...
Limpiadora...
•••
•••
Limpiadora... ...
Limpiadora... •••
Limpiadora... ...
Limpiadora... •••
Manuel Vela Reina ...
Manuel Vela Reina ...
Antonio Vidal- Peña ..
Antonio Vidal Peña ..
• •••
• • •
•
• • • • • • •
•
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
••• ••• ••• 11•• •• • • • •
••• ••• •••
••• • e •
Francisco Aragón González ...
Francisco Aragón González
••• • •• ••• ••• •• •
... • • • • • • • • • • • •
• • ••• ••• ••• •• • • ••
• • • ••• • • • • • • • • • ■e • •
Pablo Blanco Gómez ... .
Juana Castro Lozano • • • • • •
Angela Galán Araújo ••• ••• ••• ••• ••• ••• .••. •.•
Antonio Jareño Palencia ...
•
Alberto Leira Fernández ...
María Luisa Niz Mena ...
Gertrudis Pacheco Fernández ...
Nieves Pérez Lobo ...
• • • • • • • • e•
••• •••
_
•• •••
••• •• • • • • ••• •• • • • • ••• •• •
Carmen Recio Sánchez ...
José Rodríguez Bellón
••• • •• • • • ••• ••
••• • •• ••• ••• ••• •••
••11 •••
Encarnación Rodríguez Fleitas
José Sánchez Abad ... ••• edow ." elle •••
José Sánchez Abad '••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. .••
. . Clementina Touzal Tejera ...
•••
•• •
•••
•• •
•••
•• •
Cándida Barrio de Diego
Engracia Díez Hidalgo ...
• •
• • • •
• • • • • • • • •
••• •
•• • • • •• • •••
• • •• • • • • ••• ••• • . •
María del Carmen Flores Avila
Juana Ibáñez Barbadillo
Luisa Madrid de Miguel ...
Pilar Macías Ramos • • • • • • • • • • •
•••
90,00
180,00 -
90,00
180,00
90,00
180,00
90,00
180,00
180,00
270,00
270,00 •
90,00
90,00
180,00 -
180,00
270,00
90,00
270,00
360,00
90,00
90,00
540,00
• 90,00
270,00
90,00
360,00
1 trienio de 90,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 90,90
pesetas mensuales.
2 trienios de 90,(10
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 90,90
pesetas mensuales.
2 trienios de 90,00
pesetas mensuales
- cada uno... ...
1 trienio de 90,90
pesetas mensuales.
2 trienios de 90,09
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 90,<;0
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 quinquenio y dos
trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 90,‘Ái
pesetas mensuales.
1 trienio de 90,M
pesetas mensuales.
2 trienios de 90.00
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno...
1 quinquenio y dos
trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 90,30
pesetas mensuales.
1 quinquenio y dos
trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno...
1 quinquenio y tre§
trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 90,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 90,00
pesetas mensuales.
3 quinquenios y tres
trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 90,00
pesetas mensuales.
3 trienios de 90,03
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 90,0
pesetas mensuales.
1 quinquenio y dos
trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno... ... •••
1 febrero 1964
1 enero 1965
1 febrero 1964
1 - enero 1965
1 febrero 1964
1 enero 1965
/
1 marzo 1964
1 julio 1965
1 julio 1965
1 enero 1965
1
1
1
marzo
enero
julio
1964
1964
1964
1 enero 1965
1 julio 1965
1 marzo 1964
1 enero 1964
1 marzo 1964
1
1
1
enero
enero
enero
1965
1964
1964
1 enero 1965
1 julio 1964
1 enero 1965
1 enero 1965
1 marzo 1964
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......••••■•••■
Limpiadora...
Fregadora
Limpiadora...
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NOMBRES Y APELLIDOS
María Cecilia Rubio Ibáñez ...
Balbina Salvar Rodríguez ...
Severina San Vicente Méndez ...
Cantidad
mensual
Pesetas
90,00
90,00
180,00
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio de 90,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 90,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 90,60
pesetas mensuales
cada uno... ... • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1965
1 marzo 1964
1 enero 1965
Orden Ministerial núm. 3.948/65 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación de
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones Complementarias,
he resuelto conceder al personal contratado que figu
ra en la relación anexa los aumentos por quinquenios
y trienios en el número, cuantía y fecha de su al:16110
que se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 16 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases ,NOMBRES 'Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
Jefe de Taller...
Jefe de Taller...
• • •
• •
•
Jefe de Taller... ...
Obrero (Mz Clínc.).
Obrero (Mz Clínc.).
Obrero (Mz Clínc.).
Obrero (Mz Clínc.).
Obrero (Mz Clínc.).
Obrero (Mz ,Clinc.).
Obrero (Mz Clínc.
Obrero (Mz Clínc.).
Peón Ordinario... • •
•
Obrero (Mz Clínc.).
Obrero (Mz Clínc.).
Obrero (Mz Clínc.).
Obrero (Mz Clínc.).
uan S. Blázquez Acebedes • • • • • • • • • a.. • • •
Bonifacio García-Redondo- Muñoz
Carlos Zaragoza García ...
Nemesio Bouza Barcón ...
Constantino Brión Sampedro
Ramiro Caro González ...
Cipriano Donate Blázquez
José Foncubierta Martínez ...
Jerónimo García Fornos • • • • • • • • 1 • •
Antonio López Fernández ...
José Martínez García ... ••• ••• •••
María Martínez Mendoza ..: •••
••• ..•
Nicolás Moreno (García ••• .•• •••
Santiago Rodríguez Galaza ••• ••• •••
Joaquín Rodríguez Romero s., ...
Pedro Rubio Lázaro ...
• • • • • •
• • • • • • II • • • • • •
• •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
45•6,00
456,00
456,00
90,00
360,00
90,00
90,00
90,00
360,00
?0,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
360,00
quinquenio y tres
trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
quinquenio -y tres
trienios de 114,00
pesetas mensuales
cadauno... ...
quinquenio y tres
trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1- trienio de 90,00
pesetas mensuales.
1 quinquenio y tres
trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 90,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 90,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 90,00
pesetas mensuales.
1 quinquenio y tres
trienios de 90,00
pesetas mensuales
cadauno... s.. ...
1 trienio de 90,00
mensuales.
de 90,00
mensuales.
de 90,00
mensuales.
de 90,00
mensuales.
de 90,00
mensuales.
de 90,00
1
1
1
1
1
1
pesetas
trienio
pesetas
trienio
pesetas
trienio
pesetas
trienio
pesetas
trienio
pesetas mensuales.
quinquenio y tres
trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 enero 1964
1 • enero 1964
? enero 1964
1 julio 1964
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero 1965
enero 1965
enero 1965
julio 1963
enero 1964
julio 1964
enero 1965
julio 1964
enero 1965
enero 1965
enero 1%5
enero 1965
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS -
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
Por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
Obrero (Albañil) ...
Obrero (Albañil)
Costurera ...
Limpiadora...
• • • • • •
• • • • •
Alfonso García Muñoz (1) ...
Alfonso García Muñoz ...
Francisco Fernández Vidal ...
• • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Bernarda Camacho López ... . • • • • • • • • • • • • • •
49,50
180,00
90,00
90,00
1
9
1
1
trienio de 49,50
pesetas mensuales.
trienios de 90,30
pesetas mensuales
cada uno... ...
trienio de 90,00
pesetas mensuales.
trienio de 90,00
pesetas mensuales.
1 enero 1962
1
1
1
enero
julio
julio
1965
1964
1964
OBSERVACIONES
(1) A partir de 1 de mayo de 1963 dicho premio de antigüedad deberá ser en la cuantía del 5 por 100 del sueldo
de 1.80,00 pesetas mensuales.
ASOCIACIóN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS DE LOS
CUERPOS PATE:NTADOS DE LA ARMADA.
Elevación de cuotas.
11114.4.
Orden Ministerial núm.. 3.949/65.—De confor-.
midad con el acuerdo adoptado por la junta Genern1
Extraordinaria de la Asociación Benéfica para Huér
fanos de -los Cuerpos Patentados de la Armada, re
unida el día 9 de julio último, se dispone la eleva
ción de la cuota para dicha Asociación a la cuantía
de cincuenta pesetas (50,00) mensuales, que se des
contarán a partir del día 1 de ,noviembre próximo.
Las Ordenaciones de Pagos respectivas cuidarán
del exacto cumplimiento, por parte de los Habilita
dos, de lo dispuesto en esta Orden.
Madrid, 25 de septiembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor de
la Armada, Almirantes Capitanes Generales de los
Departamentos 1V1aí-ítimos, Comandante General
de la 'Base Naval de Canarias, Comandante Gene
ral de la Flota, General Ordenador Central de
Pagos y General Interventor Central de Marina.
El
EDICTOS
(397)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 852 de 1965,
Hago saber : Que én el expresado expediente obra
superior decreto auditoviado declarándose justifi
cado el extravío de la Libreta de Inscripción Marí
tima del inscripto Jesús Chan Muñiz, quedando, por
tanto, nulo y sin valor alguno, haciéndose responsa
4
ble a la persona que lo ,posea y no lo entregue a la
Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 21 de septiembre de 1965.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
trtictor, José Valdivia.
(398)
Don Guillermo Fojo Novo, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Muros y Juez ins
tructor del expediente número 913 de 1963, ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto José Paulino Bouzas Formoso, folio 93 del
reemplazo de 1956,
Hago 'saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo de fecha 26 de febrero de 1964
se ha declarado nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad el que haga uso del
mismo.
Muros, 18 de septiembre de 1965.—El Alférez de
Navío, Juez instructor, Guillermo Fojo Novo. ,
(399)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez,. Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor del expe
diente inStruído por pérdida . de la Libreta de Ins
cripción Marítima de Ricardo Lustres Lorenzo,
Hago saber : Oue por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 21 de septiembre de 1965.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy
Rodrígue2 Rodríguez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•••••••••
